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.Maquefa. Fachadas pri"ci~ales. 
Edificio social del Instituto- Nacio- 
nal de Previsión, en Barcelona 
. ' ~ i ~ ~ i t e c t o  : D n Luis . . Bonet Garí 
Características : 
- Este edificio &drá tres G a d a s  c8n ~istac~sobie las calles, 
en una longitud total de 107'70 m., .correspondiendo a la- fachada 
de la avenida de José Antonio Pximo de.Rivera. 64'70 m., a la 
de chaflán, 18'75 m., y 24'25 m. a la' de la ccille de Balanes. 
Para. resolver el conjunto de estas tres fachadas .se han pro- 
yectado varios cuerpos que se corre~ponden entre sí, de manera 
que el elemeíito que 'forma la fachada de la calle de Balanes 
se repite simétricamente en la fachada de la avenida de josb. 
Antonio Primo .de Rivera, junto al chaflán;' y éste ~iuelve a 
repetirse al final de la misma. ~i c Ú q o  del chafliin está divi- 
dido en tres elementos : uno central y dos laterales. Ua efe- 
inento del mismo tipo que estos laterales se repite al fitial de la 
fachada de la avenida de José Antonio, junto a la casa vecina, 
, y  en éste se ha dispuesto la entrada de las oficinas de alquiler. 
En sentido horizontal, las ,fachadas a t & n  divididas en tres 
elementos principales : Gajos, ufi cuerpo de cinco plantas y ,el 
ático, éste retirado 3 m. de la Enea de fachada y llevanao 
unido e1 Único ctxerpo que sobfepasa la línea horizontal de la 
'cornisa, que es el cuerpo elevado del elemento. central 'del 
chaflán. 
La fachada posterior se ha ordenado de manera a dar 14 . '  
máxima luz al interior de las oficinas. 
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Planta y alzados de la entrada de público 
Detalle de la entrada de público 
Maqueta. Fachada posterior. 
